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TAVERTET, UNA HISTÒRIA
En una de les meves anades a Vic m'ha
caigut a les mans el 11ibre "Tavertet cent anys
d'història" d'en Jordi Sanglas, a qui admiro,
però no tinc el gust de conèixer, malgrat que
he llegit molts dels seus treballs i que jo , com
ell, sento i estimo les mateixes coses que ens
fan estimar el nostre país.
A la pàgina 53 del llibre hi consta la his-
tòria d'en Joan de BaIà. Aquest escrit m' ha
causat una desorientació i una certa perple-
xitat , per la descripció que fa d'en Joan de
BaIà. Bé, al cas és que jo , els anys 37 i 38,
vaig conèixer al Sot de BaIà en Manta , que
en aquell temps es dedicava a fer carbó. El
meu pare era molt amic d'ell, ja que a la seva
joventut tots dos havien treballat de sabaters
allà pels anys 1912 i 1913, en una casa que
crec que s 'anomenava Can Matraques a
l'Esquirol, i junts havien fet tronar i ploure
pels pobles dels voltants, cantant corrandes i
per altres fetes que no cal esmentar. El meu
pare era l'Albertet de Cal Bacallaner. Pas-
sats els anys, el meu pare, en plena guerra ,
m 'h i portà quan jo en aquell temps feia de
pastor al Monner de Sau.
En Manta també es deia Joan , era alt i
prim, sense bigoti , amb un rostre de faccions
demacrades; era bru i anava vestit miserable-
ment , igual que els seus dos fills , plens de
mocs i que descalços s'arrapaven a les cames
del seu pare . La seva dona, em penso que es
deia Maria, anava també com el seu home,
vestida quasi de parracs. Malvivien en una
casa, gairebé una barraca, al costat d'un
molí sobre una negra gorga molt fosca de la
riera de BaIà.
Nosaltres, per anar-hi, ho férem per un
corriol tapat de brosta que, costa amunt res-
seguia el curs de la riera per la part esquerra
venint de Sant Romà de Sau. Davant la casa,
en el poc espai que hi havia, hi tenien
boscalls tallats per al foc i penjades a un
costat de la paret hi tenia, assecant-se, dues
pells de conill. El meu pare feia anys que
havia perdut el rastre d'en Manta i el localit-
zà per mitjà d'un altre amic seu, anomenat en
Pere de la Teuleria de Cantonigròs. Ara , jo
em pregunto qui era l 'un i quin era l 'altre, ja
que segons el llibre d'en Jordi Sanglas, en
Joan de Bai à no es diferenciava gaire de
l'amic del meu pare pel que fa al comporta-
ment social.
Era el mateix home? Eren dos homes de
característiques iguals ? Aquest és el dilema
i aquest és el meu comentari d'unes vivènci-
es amb un d'aquests personatges que tant
m'han colpi t i que tan bé descriu en Jordi
Sanglas en el seu llibre. Segurament no ho
sabré mai.
Jordi Font
En Manta, amb la
fillada
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